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ARO VII I . -3 .» ÉPOCA 
Toda la correspondencia 
al Director 
D. jíntonio Gfaacón 
No se devuelve 
los originales. 
L a s existencias de c a r b ó n 
en Inglaterra. 
No es sólo de i n t e r é s para el Reino Unido , sino para 
el mundo entero, e l conocimiento del t iempo que proba-
blemente t a r d a r á n en agotarse las existencias de c a r b ó n 
que su subsuelo encierra; pero es na tu ra l que m á s que 
nadie se preocupen con este asunto las autoridades i n -
glesas. Hace y a algunos a ñ o s que se n o m b r ó una Comi-
sión encargada de r e u n i r los datos conducentes á formar 
ju ic io fundado en esta mate r ia . Esta Comis ión ha p u b l i -
cado al fin su in forme, que comenta Engineering en un 
ar t ícu lo que la Revista de Obras p ú b l i c a s ex t rac ta en los 
siguientes t é r m i n o s : 
«Ha examinado l a Comis ión á numerosos testigos de 
los m á s autorizados para emi t i r j u i c io en estas materias, 
obteniendo como resultado final de l a i n v e s t i g a c i ó n la 
convicción de que el agotamiento de las existencias de 
ca rbón no es de temer en m u c h í s i m o s a ñ o s . 
Las preguntas que c o n t e n í a el Real decreto de n o m -
bramiento de la Comis ión eran las siguientes: 1.° Inves-
t igar la e x t e n s i ó n y existencias de los yacimientos de l 
Reino U n i d o . 2.° A v e r i g u a r l a i m p o r t a n c i a del consumo, 
teniendo en cuenta las e c o n o m í a s probables por susti tu-
ción de este combust ible por otros, ó por el empleo de 
otros o r í g e n e s de potencia motora. 3.° Efectos de l a ex-
por tac ión del c a r b ó n en los precios de venta en el inte-
rior y e s t i m a c i ó n de l t iempo a l cabo del cual este precio, 
sobre todo en las clases caras del c a r b ó n , l l e g a r á á ser 
tal para el p ú b l i c o y para la Mar ina rea l que ocasione 
perjuicios á la N a c i ó n . 4 . ° Posible mejora de l dicho pre-
cio para abaratamiento de los transportes, y por dismi-
nución del desperdicio de p r e p a r a c i ó n , etc. Y 5.° A v e r i -
guar si la indus t r i a de l p a í s se conserva en condiciones 
de competencia con la de otros p a í s e s . » 
Las conclusiones de l a Comisión son las siguientes: 
«•4. Existencias de los yacimientos conocidos. —Sien-
do és ta la m á s interesante de las preguntas , es l a p r ime-
ra que se contesta. Tomando 4.000 pies como l í m i t e de 
la profundidad que se puede alcanzar, y u n pie como 
l imi te m í n i m o del espesor que ha de tener una capa para 
ser explotable, se est ima l a can t idad t o t a l del c a r b ó n 
contenido en losyacimientos conocidos en 100.914.668.167 
toneladas, d e s p u é s de deducir el necesario tanto por 
ciento por r a z ó n de desperdicios, etc. E l 79,3 por 100 es t á 
contenido en capas de m á s de dos pies de espesor y 91,6 
Por 100 en capas de m á s de pie y medio . 
Lo m á s notable de este cá l cu lo de 100 000 mil lones de 
toneladas, es su discrepancia con la c i f r a obtenida por 
a Comisión que p u b l i c ó sus conclusiones en 1870. Se 
profetizaba entonces que p o d í a disponerse de toneladas 
90.297.285.398. Desde entonces se han e x t r a í d o 6.694 m i -
ones de toneladas y ahora se obtiene u n resto que ex-
cede en unos 10.000 mil lones de toneladas á las existen-
cias que entonces se s u p o n í a n . 
T a m b i é n l a c i f ra revisada puede ser comparada ven-
tajosamente con la que p u b l i c ó en 1897 el profesor H u l l , 
m iembro de esta ú l t i m a C o m i s i ó n . 
De su obra t i t u l a d a Nuestros recursos en carbón, sa-
camos la tabla que se inserta m á s abajo. H a y que tener 
en cuenta que el profesor H u l l , para l l egar á su c i f ra de 
80.000 mil lones , toma en cuenta l a can t idad que supone 
e x i s t i r á en yacimientos desconocidos, cosa que no ha 
querido hacer l a Comis ión ; de modo que, para comparar 
las cifras deducidas, hay que restar de l a a d m i t i d a en e l 
l i b r o de l profesor H u l l 20.000 mil lones . H a y que buscar 
la e x p l i c a c i ó n de l a diferencia de 40.000 mil lones de to-
neladas entre u n c á l c u l o hecho hace siete a ñ o s y el que 
se acaba de publ ica r , en el hecho de considerar explo ta -
ble u n á r e a m a y o r y en el mejor conocimiento de las 
capas. A d e m á s de la c i f ra c i tada , ca lculan los comisiona-
dos que h a y 5.239 mil lones de toneladas en yacimientos 
conocidos á m á s de 4.000 pies de p r o f u n d i d a d y est iman 
que á menos de 4.000 h a b r á en yacimientos desconocidos 
unos 40.000 mil lones . 
Cantidad de carbón estimada como existente en yacimientos 
conocidos y desconocidos de la G r a n Bretaña al finalizar 
el siglo X I X . 
Toneladas. 
1 Cantidad remanente en yacimientos co-
cidos ó parcialmente desconocidos 58.275.700.000 
2 Cantidad en yacimientos enteramente 
desconocidos 23.253.000.000 
TOTAL 81.528.700.000 
Á sumar por cantidades comprendidas en 
los yacimientos conocidos y desconocidos 
de Irlanda 155.300.000 
TOTAL 81.684.000.000 
D e t e n g á m o n o s u n poco á considerar el s ignif icado de 
las cifras estampadas. A d m i t i e n d o que el consumo anua l 
de c a r b ó n alcance y permanezca estacionario en la c i f ra 
250 millones, podemos contar con tener u n suminis t ro 
suficiente durante unos cuatrocientos a ñ o s . Pero si se 
descubren procedimientos para p rofundizar m á s , e l p a í s 
p o d r á contar con mayores plazos; y en v is ta de esto, no 
es de temer que el g r i t o de a l a rma por malgastar nues-
t ras existencias c a r b o n í f e r a s haya de oirse en nuestro 
p a í s durante m u c h í s i m o s a ñ ^ s . 
Bajo el e p í g r a f e « P é r d i d a s en el l a b o r e o » , advier ten 
los comisionados que los subcomisionados de cada re-
g i ó n han hecho las deducciones que han considerado ne-
cesarias; de modo que en el t o t a l genera l e s t á n tenidas 
en cuenta todas las deducciones racionales . 
E n las condiciones actuales, se desperdicia mucho 
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c a r b ó n en los l í m i t e s entre las dis t intas propiedades, y 
cuando los yacimientos son excepcionalmente gruesos, 
por dejar en la m í n a l a s clases infer iores , d i f í c i l m e n t e 
vendibles . A l apreciar las existencias, los comisionados 
han supuesto que s e g u i r í a n las actuales razones de des 
p e r d i d o , pero reconociendo que nuevos procedimientos 
y modos de e x p l o t a c i ó n pueden aumentar el tanto por 
ciento que ellos han considerado aprovechable. 
B . D u r a c i ó n probable de nuestras existencias de 
carbón.—Yara ca lcular l a d u r a c i ó n de las cantidades 
apreciadas como existentes, pasan á apreciar la intensi-
dad probable de l a e x t r a c c i ó n , y son de o p i n i ó n que la 
can t idad que actualmente se saca del Reino Unido anda 
cerca de ser la m á x i m a á que puede llegarse; y aun du-
dan que la can t idad que ahora se obtiene pueda mante-
nerse durante muchos a ñ o s , a t r i b u y é n d o l o á que las d i -
ficultades para ex t rae r el c a r b ó n v a n aumentando y son 
y a grandes en algunos dis t r i tos . 
G. E c o n o m í a s posibles.—Se han ocupado los comisio-
nados en algunas e c o n o m í a s que, de adoptarse, h a b r í a n 
de p r o d u c i r una d i s m i n u c i ó n en los desperdicios de ex-
t r a c c i ó n y de p r e p a r a c i ó n de los carbones para el mer-
cado, s e ñ a l a n d o las ventajas de las m á q u i n a s de extrac-
ción con motor e l é c t r i c o , que v a n g e n e r a l i z á n d o s e bas-
tante. T a m b i é n observan que, debido a l hecho de que el 
c a r b ó n no se obtenga l i m p i o , h a y mucho desperdicio; y 
a ñ a d e n : « D e s e a m o s ins is t i r cuanto sea posible en la re-
c o m e n d a c i ó n de l i m p i a r y clasificar por t a m a ñ o s y por 
calidades los carbones, con objeto de que cada compra-
dor adquiera solamente la clase de c a r b ó n m á s apropia-
da á sus n e c e s i d a d e s . » 
M r . B é i l b y ha calculado que sobre los 143 á 160 m i -
llones de toneladas de consumo anual se p o d r í a obtener 
una e c o n o m í a de 40 á 60 mi l lones por los siguientes 
procedimientos: 1.°, mejoras en la p r o d u c c i ó n del va-
por; 2 . ° , c o m b u s t i ó n de los gases obtenidos como p r o -
ductos secundarios; y 3 ° , empleo do los gases en moto-
res de gas. 
L a Comis ión se ha ocupado t a m b i é n en la c u e s t i ó n de 
los s u c e d á n e o s de l a h u l l a , clasificando en este e p í g r a f e : 
I . E l a l c o h o l . — I I . E l gas n a t u r a l . — I I I . Los aceites.— 
I V . L a fuerza h i d r á u l i c a . - V . L a del v i e n t o . — V I . L a 
tu rba . Las conclusiones de la Comis ión son apropiadas 
para ma ta r ciertas ilusiones populares. Se asegura con 
insistencia que cuando las minas de c a r b ó n agoten sus 
provisiones, el v ien to , las mareas y los saltos de agua han 
de proporc ionar un suministro suficiente de e n e r g í a . D i -
cen los comisionados, respecto de las mareas: « T o d o s los 
Ingenieros e s t á n de acuerdo en a f i rmar que el coste de 
u t i l i z a c i ó n de las mareas es p r o h i b i t i v o » ; r e f i r i éndose á 
los molinos de viento , a ñ a d e n : « N a d i e ha rebasado, que 
sepamos, el l í m i t e de 60 c a b a l l o s . » No cabe duda que los 
vientos pueden ser origen de aprovechamientos econó-
micos de e n e r g í a ; pero su v a r i a b i l i d a d es un o b s t á c u ' o 
á l a mayor par te de las aplicaciones; y en cuanto a l va-
lor de los saltos de agua, calcula el profesor Forbes que 
la e c o n o m í a que se puede suponer real izable por este 
concepto v e n d r á á representar el consumo de 1.200.000 
toneladas anuales p r ó x i m a m e n t e . 
E n cuanto á los aceites minerales, dice el D r . Red-
-wood que indudablemente hay var ias aplicaciones para 
las cuales las ventajas del empleo de los combustibles 
l í q u i d o s es evidente; pero que si se tratase de emplearlo 
para el consumo general , no es fácil ave r iguar de dónde 
p o d r í a n sacarse cantidades suficientes. 
Veamos lo que se dice respecto á las clases de com-
bustibles consumidas pr incipalmente por l a Mar ina real, 
y respecto á la cues t ión de si c o n v e n d r í a adoptar restric-
ciones para su e x p o r t a c i ó n : «No parece que pueda haber 
causaspara temer la escasez decarbones de Gales, puesto 
que pueden calcularse las existencias del c a r b ó n de Ga-
les p r imera cal idad en 3.937 millones de toneladas y que 
el consumo anual no pasa de 18 mil lones de tone ladas .» 
Respecto á l a pregunta referente á si l a indus t r ia car-
bonera inglesa se hal la en buenas condiciones de com-
petencia con la de otros p a í s e s , la p r imera c u e s t i ó n que 
estudian los comisionados es l a de l a influencia que el 
impuesto sobre los carbones del a ñ o 1900 ha tenido en la 
r e s t r i c c i ó n de la e x p o r t a c i ó n de los carbones. Insertan 
una t ab la , de la cual se deduce que desde 1894 hasta 
1900 ( a ñ o del impuesto) ha habido un aumento continuo, 
con un decrecimiento s ú b i t o en l a ú l t i m a de las fechas 
citadas, seguido de t an grande aumento que en 1903 la 
cif ra de las exportaciones es l a m a y o r de las conocidas. 
Las consecuencias de los estudios de los comisionados 
sobre l a c u e s t i ó n de los impuestos sobre e l c a r b ó n son las 
siguientes: 
Es evidente que los impuestos sobre l a e x p o r t a c i ó n 
del c a r b ó n h a b í a n de afectar á nuestro poder i e compe-
tencia. Hemos preguntado á los propietar ios de minas, á 
los exportadores y á los armadores de barcos, y todos 
ellos han expresado con e n e r g í a sus sentimientos en 
contra de los impuestos, que en su o p o n i ó n d i s m i n u í a n , 
y h a b í a n de seguir d isminuyendo, l a e x p o r t a c i ó n del 
c a r b ó n , y , por consiguiente, per judicando á sus respec 
t ivas profesiones; y estas opiniones han sido las mismas 
que han sostenido muchos de los Cónsu le s de Ing la te r ra 
en los sitios del Continente donde el t ráf ico d " l c a r b ó n 
i n g l é s es considerable. 
Los efectos del impuesto han venido compensados en 
estos ú l t i m o s a ñ o s por l a d i s m i n u c i ó n en el precio de los 
fletes, hasta el punto de alcanzar en 1903 la m a y o r cifra 
de e x p o r t a c i ó n conocida; pero aunque las e s t a d í s t i c a s no 
demuestran claramente, no se puede dudar que la impo-
s ic ión del t r i b u t o ha de haber res t r ing ido el tonelaje ex-
portado, y que carga m á s pesadamente en las clases de 
c a r b ó n cuyos precios las colocan m á s p r ó x i m a s á las que 
no quedan gravadas . 
Sea el que qu ie ra el efecto del impuesto de un dere-
cho sobre la e x p o r t a c i ó n de los carbones, es indudable 
que del informe de los comisionados se ha de hacer uso 
en el sentido de l a defensa de l a d i s m i n u c i ó n ó total 
abo l i c ión del impuesto citado, sosteniendo, y no sin al-
guna r a z ó n , que cuando las existencias de c a r b ó n son 
p r á c t i c a m e n t e i l imi tadas , no hay para q u é t r a t a r de re-
duci r su venta . 
Los hipercr i t icos o b j e t a r á n , t a l vez, preguntando: 
¿Qué va á ser de los habitantes de estas islas dentro de 
cuatrocientos años? ¿ D ó n d e e n c o n t r a r á n el combustible 
que necesiten? 
Nosotros creemos que estas cuestiones se pueden, sin 
g r a n riesgo, dejar para la r e s o l u c i ó n de la Real Comi-
sión que se n o m b r a r á p robab lemente para el estudio de 
este asunto hacia el a ñ o 2305 de l a E ra cris t iana. 
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D e t e r m i n a c i ó n p r á c t i c a 
de los minerales 
POR ANTONIO GASCÓN 
(Continuación.) 
4 4 5 . OXÍGENO, O . D i v a l e n t e . Peso a t ó m i c o : 
15,88; 16. 
Es, de todos los cuerpos simples, e l que m á s abunda 
en la corteza de la t i e r r a . E n t r a en todos los minerales, 
con e x c e p c i ó n de los metales nativos y de los cloruros, 
fluoruros, su l furós y sus a n á l o g o s . 
En general , no se hace ensayo di recto a lguno para 
reconocer la presencia del o x í g e n o en u n m i n e r a l : pero 
al comprobar que se t ra ta , por ejemplo, de u n si l icato, 
de un carbonato, de u n sulfato, etc. , c laro es que al 
mismo t iempo queda comprobado que el m i n e r a l contie 
ne o x í g e n o necesariamente. Aunque son raros, h a y al 
gunos oxicloruros , oxif luoruros y oxisulfuros minerales. 
T a m b i é n hay cloruros y fluoruros que contienen agua 
de c r i s t a l i z a c i ó n y , por lo tanto, o x í g e n o . 
Los óx idos superiores de manganeso y de plomo tie-
nen por reacciones c a r a c t e r í s t i c a s : e l dar o x í g e n o en el 
tubo (270) y el disolverse en el á c i d o c l o r h í d r i c o con 
desprendimiento de c loro ( 3 3 1 considerando inc lu idas 
en este n ú m e r o las siete especies de p i ro lus i ta á psilome-
lana que, por e r ro r de ajuste, v a n en el 329) . 
Los óxidos y las oxisales (carbonatos, silicatos, sulfates, 
nitratos, fosfatos, etc.) van indicados al enumerar las espe-
cies de cad a metal. 
44-6. PALADIO, Pd . Peso a t ó m i c o : 105,7; 106,5". 
Es uno de los metales raros del g rupo del p la t ino , a l 
cual suele a c o m p a ñ a r y de l cual se d is t ingue por su so-
lub i l idad en el á c i d o n í t r i c o . Se presenta en estado na-
t ivo y aleado con el p l a t i no , i r i d i o , etc. 
447. PLATA, Ag. Monovalente . Peso a t ó m i c o : 
107,12; 107,93. 
CARACTERES PIROGNÓSTICOS. — Los minerales puros 
de plata dan sobre el c a r b ó n (292 e) u n g l ó b u l o malea-
ble c a r a c t e r í s t i c o . Si en el mismo mine ra l hay otros me-
tales f á c i l m e n t e reduoibles, el g l ó b u l o resul tante y a no 
es de plata pura , en cuyo caso h a b r á que separar este 
metal por c o p e l a c i ó n . 
Como la p la ta es m u y poco v o l á t i l , las manchas pro-
ducidas sobre el c a r b ó n no son c a r a c t e r í s t i c a s . Sin em-
bargo, cuando v a asociada con el plomo y el antimo-
mo, las aureolas que dan estos elementos adquieren 
un matiz rojizo ó v i o l á c e o , que ind ica l a presencia d é l a 
Plata (290 h) . 
448. CARACTERES POR VÍA HÚMEDA. — Las sales de 
Plata son incoloras cuando su á c i d o lo es; t ienen u n sa-
bor me tá l i co desagradable y son descompuestas por las 
materias o r g á n i c a s . 
Dan con el á c i d o c l o r h í d r i c o y los cloruros solubles 
uu blanco como de a l b ú m i n a coagulada (cuando es 
abundante), soluble en el amoniaco y que se ennegrece 
por e x p o s i c i ó n á la luz . Este es, entre todos los caracte-
res del g rupo , el m á s usado en M i n e r a l o g í a , operando 
sobre una d i s o l u c i ó n del m i n e r a l en el á c i d o n í t r i c o . 
Las sales de p la ta dan t a m b i é n p-ec ip i tado: 
Pardo con la potasa y l a sosa. 
Negro con el á c i d o s u l f h í d r i c o y los su l fu rós alca-
l inos. 
A m a r i l l o pajizo con los ortofosfatos. 
Rojo l a d r i l l o con los cromatos. 
E l h ier ro , el cobre y el z inc desalojan á l a plata de 
sus disoluciones en forma de polvo gr is . E l mercur io la 
prec ip i ta , produciendo una amalgama cris tal izada en 
largas agujas {Árbol de D i a n a ) . 
449. Minerales de p la ta . 
NATIVA: Plata pura. - Plata cuprifera. 
ALEACIONES: Chilenita.—Kustelita. —Electrum. 
ANXÍMÜNIUBOS: DUcraxa.—Anlmlklta . 
ARSUNIUBOS: ArsenargentUa.—Hun/ilita-
BROMURO: Bromargirüa . 
CLOHUROIS: Cerargirita.—Bardosita. —Boleita. - Ehunta-
jay i ta . 
YODUROS: Yodargirita. —Tocornalita.—Cuproyodargirita. 
SBL,HiNiUftOs: Naumannita,—Eucairita. — Crookeslta. 
SULFURÓS: Argentita.—Acantila. —Daluminzita.—Jalpál-
ta. -Stromeyeri ta . —Sternbergita.—Aadorita. - Frieseita.— 
Castllli ta. — Rlchmo udl u a. 
TMLURUROS: Stützita.—Hessita.—Petzita. — Krenner i ta . 
Silvanita. —Müllerina. —Cala veri ta . 
CARBONATOS: Selbita. 
SALBS DOBLES: Poliargirita.—Aguilarita. — Polibasita.— 
Argirodita. -Estefanita. - Proustita.—Xantoconita. —Embo-
lita.—Sanguinita.—Pirargirita. — Yodobromita.—Pirostilp-
nita. —Riltingerita. -Miargir i ta .— Matildita. — Flenargiri-
ta.—Canfieldita.—Tapalpita.—Brongniardita. —Freieslebeni-
ta.—Diaforita.—Schirmerita.—Schapbaehita. — Estilotipita. 
Durfeldtita.—Politeli ta. 
450 . PLATINO, P t . Divalente y te t rava len te . Peso 
a t ó m i c o : 193,3; 194,8. 
Se encuentra en estado na t ivo y frecuentemente 
unido á p e q u e ñ a s cantidades de hierro y de los metales 
que suelen l lamarse del grupo del p la t ino ( i r i d i o , osmio, 
paladio, rodio , rutenio) , con los que forma diferentes 
aleaciones. E l ú n i c o mine ra l conocido que contiene e l 
p l a t ino en c o m b i n a c i ó n q u í m i c a es un arseniuro, la es-
p e r r i l i t a , P tAs ' 
E l p la t ino en estado na t ivo se reconoce f á c i l m e n t e 
por su color , su g r a n densidad, su in fus ib i l i dad y su i n -
solubi i dad en los á c i d o s . Cu indo se encuentra en a lu-
viones se le separa por l avado , lo mismo que a l oro, pero 
sin a d i c i ó n de mercu r io . 
Los caracteres sobre el c a r b ó n (293) son poco decisi-
vos por s í solos. 
4 5 1 . PLOMO, Pb. D iva len te y te t ravalente . Peso 
a t ó m i c o : 205,37; 206,9. 
CARACTERES PIROGNÓSTICOS. — Los ensayos sobre p l 
c a r b ó n (290 e, 292 a) son decisivos. T a m b i é n es t í p i ca 
l a c o l o r a c i ó n a m a r i l l a producida sobre las pastillas de 
yeso y con á c i d o yodh id r i co ó a lguna de las mezclas que 
lo sust i tuyen (317, 318). L a c o l o r a c i ó n de la l l ama 
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(301 d) y l a de las perlas formadas con b ó r a x (309, 3 » 0 ) 
ó con sal de fósforo (312 , 313) son caracteres menos se-
guros . 
452. CARACTERES POR VÍA HÚMEDA.—La mayor par-
te de las sales de plomo son insolubles. De a h í que las 
pocas solubles (n i t r a to y acetato, s e ñ a l a d a m e n t e ) preci-
p i ten con g r a n n ú m e r o de reactivos. E n la determina-
c 'ón de los minprales se suele operar con la solución en 
á c i d o n í t r i c o d i l u i d o . Las soluciones de plomo dan pre 
c ip i tado : 
Blanco, insoluble , con el á c i d o su l fú r i co y los sul-
fates. 
Blanco, soluble en el agua h i rv i endo , con el ác ido 
e lo rh idr ico y los cloruros . 
Blanco de h idra to , soluble en u n exceso de reac t ivo , 
con la potasa y l a sosa. 
A m a r i l l o con el yoduro p o t á s i c o . 
Negro con el ác ido su l fh íd r i co y los su l fu rós . 
E l z inc desaloja a l plomo de sus soluciones en forma 
de l á m i n a s cr is ta l inas . 
453. Minerales de plomo (cou 10 por 100 á lo menos). 
NATIVO: Plomo. 
CLORURO»: Laurionita.— Paralaurionita.—Cotunnita. — 
Cumengeita. 
SBLKNIUROS: C¿aíis¿Aa¿i¿a.—Lehibachita. - Zorgita. 
Su FUR'is: (?aiena. - J o r d a n í t a . —Kilbrickenita. — Guiter 
manita.—Meneghinita —Beegerita. Beulangerita. — Duf re-
n03'sita. —Epiboulangerita.—Semseyita.—Jamesonita. - Sar-
torita. — Li l l i an i ta . - Bournonita. Cosalita. — l'lagionita.— 
Kobeüi ta . —Warreni ta . —Ziakenita. — Diaforita. — Freiesle-
benita. — Áik in i t a . — Galenobismutita. — Brongniardita.— 
Schapbachita. — Rezbanyita. — Chiviat i ta . — Schirmerita.— 
Andori ta . 
TBLÜRUKOS: Altaita. 
OXIDOS: Massicoí .—Minio.—/^a/ÍMeri ía .—Plumboferr i ta . 
CARBONATCS: Hidrocerusita.- Cerusita. 
ANTJMONIATOS: /J ind/ ieimiía .—Monimoli ta . 
ARSBNI AI os: Bayldonita. — Carminita. 
CROMATOS: Fenicita.—Crocoisa. 
MOLIBDATOS: Wulfenita. 
SILICATOS: BarysiUta.~Ga,<aomeLlita.. - Kentrol i ta . — Me-
anotequita. - Hialotequita. 
SULFATOS: Lanarkita.-Anglesita.—Caledonita.. - Lina-
r i ta . 
TUNGSTATO: Stobzita. 
URANATO: Uraninita. 
VANAD.»TOS: Brackebuschita. -Descloizita.—Psitacinita 
SALES DOBLES: Mendipita.—Penfieldita.—Matlockita.— 
Leadhül i la .—Ecdemita .—Fosgeni ta . -Piromorf i ta .— Vana-
dinifa. — Ocrolita.—Mimetesa.-Geocronita. - Endl ieh i ta . -
Nadorita.-Davie.iita.—Fiedlerifa. — Schwartzemhergita. — 
Nagyagi ta . —Boleita. — Vauquellnita. - Lossenita.— Percyll 
ta.-Caracolita.—Plumbogumita.—Beudantita. 
454 . POTASIO, K . Monovalente. Peso a t ó m i c o -
38,86; 39,15. 
CARACTERES PIEOGNÓSTICOS.—LOS minerales de pota-
sio se hacen alcalinos a l soplete. Se e x c e p t ú a n los sil ica-
tos, fosfatos, boratos y algunos otros m á s raros. Este 
c a r á c t e r no es decis ivo. 
Frecuentemente se recurre á l a c o l o r a c i ó n de la 
l lama para reconocer la presencia de l potasio en un m i -
nera l (302 , 303 , 304) . Cuando se t r a t a de u n silicato, 
y , en general , de u n mine ra l m u y poco v o l á t i l , convie-
ne operar con una mezcla en partes iguales del minera l , 
finamente pulver izado, y de yeso, observando la llama 
á t r a v é s de un v i d r i o azul , que a b s o r b e r á l a co lorac ión 
del sodio, que casi siempre e s t a r á presente. 
455 . CARAODEBES POR VÍA HÚMEDA.—Las sales de 
potasio, en so luc ión concentrada, dan u n precipi tado 
amar i l lo , cr is tal ino, c a r a c t e r í s t i c o , de c loropla i ina to po-
tás ico con el á c i d o c loropla t in ico . Dan precipi tado blan-
co cr is ta l ino con los á c i d o s p e r c l ó r i c o , t á r t r i c o y con el 
sulfato de a lumin io ; amar i l lo de canar io con el ác ido 
p ic r ico , é incoloro gelatinoso con el á c i d o hidrofluosi-
l í c i co . 
456. kinerales de potadlo (con 10 por 100 á lo menos). 
CLORUROS: Sil vina. —Douglasita.—Eritrosiderita. —Kai • 
ni ta. — Carnalita. - Kremersita. 
FLUORURO: Hierat i ta . 
BORATOS: Rodici ta . —Heintzita. 
NITRATO: Nitro. 
SILICATOS: Astoquita —Leucita. —Ortosa.—Mlcrocliua.-
Lepidoli ta . -Hia lofana . 
SULFATOS: Misenüa.--Glaserita.—Ta,ylorita,: —Aftalosa. 
Singenita.—Picromerita.—Cianocroita. - Polihalita. 
457 . R 0 D I 0 , R h . Peso especifico: 102,2; 103,0. 
Meta l r a ro , del g rupo del p la t ino ; es insoluble en el 
agua regia; fo rma con el oro una ale ic ión n a t u r a l l l a -
mada r o d i t a . 
4 5 8 . R Ü B I D I O , R b . Monovalente . Peso a t ó m i c o : 
84,8; 85,4. 
Meta l a lcal ino m u y raro . Es a n á l o g o a l potasio y 
suele encontrarse unido al cesio en l a rod ic i ta y en al-
gunas variedades de lep idol i ta . L a c o l o r a c i ó n que co-
munica á la l l a m a (302 d) ra ra vez basta para dist in-
g u i r l o , siendo necesario, generalmente, r e c u r r i r a l aná-
lisis espectral . 
459. R Ü T E N I O , R u . Peso a t ó m i c o : 223,3; 225. 
Meta l ra ro de l g rupo del p l a t i n o . Se encuentra en la 
l a u r i t a , RuS2, asociado con p e q u e ñ a s cantidades de 
osmio. 
4 6 0 . S B L E N I O , Se. Diva len te y exavalente . Peso 
a t ó m i c o : 78,6; 79,2. 
Las manchas producidas sobre el c a r b ó n (289 e), el 
olor á berzas que dan a l soplete y en los tubos (283 c), 
el subl imado blanco cr is ta l ino, á veces bordeado de 
rojo que dan en el tubo abier to (284 b), y el sublimado 
c a r a c t e r í s t i c o que dan en el tubo cerrado (272 i ) , son 
datos m á s que suficientes para reconocer los minerales 
de selenio. 
461. Minerales de selenio. 
NATIVO: Selenio. -Selenio telurado.—Sulfoselenita. 
SELBNIUROS DB LOS MBTALB-: Berzelianita. - Umangi-
ta.—Guanajuatita.—Eucairita. — Zorgifa. — Grookesita.-
ClauHhaHta.—Tiemannita.—Naumannita.—Lherbaehita.-' 
Rit t inger i ta . -Agui la r i t a .—Onofr i ta . 
SBLBNITOS: Calcomenita. 
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462 . SILICIO, S i . Te t r ava l en te . Peso a t ó m i c o : 
28,2; 28,4. 
El s i l ic io es, d e s p u é s del o x í g e n o , el elemento m á s 
abundante en la corteza terrestre. Unido a l o x í g e n o , 
forma las especies cuarzo, cuarcina, t r i d i m i n i t a , asma-
nita y ópa lo , con sus numerosas variedades y t r á n s i t o s . 
E l s i l ic io es el elemento no m e t á l i c o c a r a c t e r í s t i c o de 
los silicatos, que es el g rupo m á s numeroso de minera-
les. Puede verse "us nombres en la l is ta de los minerales 
de cada meta l . 
Algunos sil icatos minerales son solubles en los ác i -
dos, con ó sin f o r m a c i ó n de s í l ice gelatinosa (337 á 339) . 
La s í l ice l i b r e y los silicatos insolubles se t r á t - i n por fu-
sión con el carbonato de sodio, con lo cual se fo rma s i l i -
cato sódico . L a masa fundida se t r a t a por los á c i d o s , 
con s e p a r a c i ó n de l a s í l i ce , y a sea gela t inosa , y a pulve-
rulenta . 
Muchos silicatos dan t a m b i é n lo que se l l ama un es-
queleto de s í l i ce con la sal de fósforo . 
En el c a p í t u l o s iguiente se i n d i c a r á l a marcha ge-
neral para el reconocimiento de los elementos m á s co-
munes en los silicatos complejos. 
463. SODIO, N a . Monovalente . Peso a t ó m i c o : 22,88; 
23,05. 
Metal ale d i n o m u y abundante en la Natura leza . 
Sus sales simples son todas solubles en el agua, y de a h í 
que no formen d e p ó s i t o s de impor tanc ia sino en los te-
.rrenog secos. E l t ipo de estos minerales es la sal gema. 
Entre las sales dobles, y especialmente entre los s i l i -
catos, hay algunos minerales sod í fe ros insolubles en el 
agua, y aun algunos insolubles en los á c i d o s , como por 
ejemplo: la a lb i t a . 
464. CARACTERES PÍROGSÓSTICOS.—La c j l o r a c i ó n de 
la l lama es t í p i c a ( 299 ) . L o mismo ocurre con la r a y a 
del espectro. 
L a l l ama del sodio es m o n o c r o m á t i c a , y no puede 
observarse á t r a v é s de l v i d r i o azul ó del pr isma de ín -
digo (303, 304) . 
Los minerales sod í fe ros , salvo los sil icatos, fosfatos, 
boratos y otros m á s raros, se hacen alcalinos a l soplete. 
(Lo mismo ocurre con los de potasio, calcio, etc.) 
465 . CARACTERES POR VÍA HÚMEDA.—Tienen poco 
valor para el reconocimiento de las sales de sodio. Como 
és tas son casi todas solubles, apenas dan precipitados 
c a r a c t e r í s t i c o s . 
Las sales de sodio no prec ip i t an con el á c i d o cloro-
p la t í n i co . Dan con el p i roan t imonia to á c i d o de potasio 
un precipitado de p i roan t imonia to de sodio, y con el 
peryodato de potasio un prec ip i tado de peryodato de so-
dio insoluble . 
466. Minerales de sodio (con 10 por 100, à lo menos). 
CLORURO: Sal gema. 
FLUORUROS: Criolita.—Chiolita.—Pachnollta. - Thomse -
nol i ta . 
BORÍTO: Bórax . 
NITRATO: NUratina. 
CARBÓNATOS: Termonatritat— Trona. — Natrón. — Daw -
sonita.—Gay-Lusslta.—Pirssonita. 
POSPATOS: Berilonita. —Natrofllita. -Estercor i ta . 
SULPATOS: Tftíwarrfiía.—-MiraftiHía.—Glauberita.—Lo-
weita.—Bloedita —Kroehnita.—Ferronatrita. - L e c o n t i t a . — 
Caracolita.—Sideronatrita. 
SILICATOS: Sodalita.—Natrolita.—Jadeita.— Nefelina.— 
Hidronefelina. -Ana ic ima .—Albi ta . -Acmi ta .—Eudid iml t a . 
Astoquita. 
SALES DOBLES: Su'fohalita. -Hanksita.—Nitroglauberi-
ta. — Darapskita. — Nortupita. — Noseana. — Caacrinita. — 
Hauyna. —Marialita —Eudiali ta.—Lazurita. 
467. TAHO, T I . Monovalente y t r i v a l e n t e . Peso 
a t ó m i c o : 202,6; 204,1. 
Este metal es m u y r a r o . No h a y m i s minerales en 
que entre como elemento esencial: l a crookesi ta (Cu 
TlAgy 'Se , y la lo rand i t a T I A s S ' . Acc identa lmente se 
encuentra en muchas p i r i t as , pero en cantidades í n -
fimas. 
E l t a l io se caracter iza por la c o l o r a c i ó n verde que 
sus compuestos comunican á l a l l ama (300 c) . L a del 
tal io es m o n o c r o m á t i c a , y , a l espectroscopio, da una 
r a y a verde b r i l l a n t e . 
468 . TÁNTALO, T a . Pentavalente . Peso a t ó m i c o : 
181,6; 183. 
A c o m p a ñ a casi constantemente ál n iob io en los m i -
nerales (431) . Los tantalatos t ienen m a y o r densidad 
que los compuestos correspondientes de n i o b i o . 
Cuando van unidos ambos metales, puede recono-
cerse el t á n t a l o operando sobre la mezcla de los ó x i d o s 
n iób ico y t a n t á l i o obtenida por fusión con el b isu l fa to 
de potasio ( 4 3 1 , ú l t i m o p á r r a f o ) . Pa ra el io se tratas l a 
mezcla por el á c i d o f l u o r h í d r i c o puro , en una c á p s u l a de 
porcelana, se U l t r a , si es necesario, y se a ñ a d e u n poco 
de fluoruro de potasio. Se evapora la s o l u c i ó n casi hasta 
seque l a d , se disuelve el r j s iduo en l a m m o r c a n t i d a d 
posible de agua h i r v i e n d o y se deja en f r i a r . Si e l mine-
r a l ensayado contioae t i n t a l o , se f o r m a r á c r i s t a l i zando 
en agujas m u y finas una sal doble c a r a c t e r í s t i c a K2 T a 
F7. Los cristales recogidos sobre un filtro y secados tie-
nen la apar iencia de l a l ana . 
469. Minerales de tántalo. 
TASTALATOS DB LOS METALES: Tapiol i ta —Skogb'olita — 
Tantali ta. —Microlita. — Hielmita. — I t ro tanta l i ta . — Hatche-
toli ta . —Samarskita. —Fergusonita. - Columbita. 
^ (Se cont inuará. ) 
J u n t a s generales.—I.0 de Marzo (ordinaria).—Socie-
dad de Crédito Mercanti l . —Domicilio social, Barcelona. 
I.0 de Marzo (ord inar ia ) .—Hidroe léc t r ica de Valencia.— 
En sus oficinas, Valencia. 
I.0 de Marzo (ordinaria y e x t r a o r d i n a r i a ) . — T r a n v í a s 
e l éc t r i co*de Granada. —Domicilio social. Granada. 
3 de Marzo (ordinaria) . -Catalana General de Crédito.— 
Domicilio social, Barcelona. 
3 de Marzo,(ordinaria).—Empresa concesionaria de aguas 
sub t e r r áneas del r io Llobregat.—Eu sos oficinas, Barcelona, 
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3 de Marzo (ordinaria). —Minera Mnriedas y Maliaño.— 
Domicilio social, Bilbao. 
3 de Marzo (ordinar ia) .—Compañía del ferrocarri l Cantá-
brico.—Santander. 
5 de Marzo (ordinar ia) .—Eléct r ica de la Vega granadina. 
Domicilio social, Granada. 
7 de Mavzfi (ordinaria).—La Unión Meta lú rg ica . — Ancha, 
2, Barcelona. 
9 de Marzo (ordinaria). —Minera «La Vizcaína». —En sus 
oficinas, Bilbao. 
10 de Marzo (ordinaria y ex t r ao rd ina r i a ) . -La Carboní-
fera del Ebro.—Domicilio social, Barcelona. 
12 de Marzo (ordinaria). —La New York . Domicilio so-
cial, Nueva Y o r k . 
12 de Marzo (ordinaria). — La Unión Asturiana. - Domici-
lio social, Oviedo. 
12 de Marzo (ordinaria),—Minera de Onza. — Domicilio 
social, Madr id . 
12 de Marzo (extraordinaria). - La Aseguradora Espa-
ñola.—Domicilio soaial.—Santa Cruz de Tenerife. 
13 de Marzo (ordinaria).—Suceso ra de Caadras Prim. — 
Domicilio social, Barcelona. 
15 de Marzo (ordinaria).—La Electra de Gabriel.—Domi-
cilio social, Valencia. 
15 de Marzo (ordinaria).—Minera «La Unión».—Maza-
r rón . 
15 de Marzo (ord inar ia ) .—Compañía del Ferrocarri l de 
Zafra á Huelva.—Domicilio social, Madrid. 
16 de Marzo (extraordinaria).—Sociedad general de co-
ches automóvi les y Tracc ión e léc t r ica . —Domicilio social, 
Madrid. 
ENSAYOS DE CARBONES MINERALES ESPAÑOLES 
Rogamos á las Empresas explotadoras de carbón y á los particu-
lares que teng-au estudiados los carbones de alg-una zona, que nos co-
muniquen los ensayos que deseen ver publicados. Con ello nos harán 
un favor, que agradeceremos, y facilitarán el conocimiento de los car-
bones españoles, cosa que á todos interesa. 
Será muy conveniente que se especifique la fecha de cada ensayo 
y el nombre del ensayador. 
Cuenea de Bélmez. 
80 . Carbones de la mina «La Calera» , propiedad de 
D. Gabriel Montero. Ensayos hechos en Octubre de 1895 
por los Ingenieros de la Armada en el Arsenal de la Ca-
rraca. 
Color del carbón Negro brillante. 
Densidad 1.35 
Calorías 8585 
En algunos trozos de la piluj compuesta de 10 toneladas, 
se observaron ligeras venas de pizarra. «El m é t o d o hallado 
más conveniente, durante las pruebas, para conducir los 
fuegos, ha sido procurar que las cargas fueran de poco es-
pesor, á fin de conseguir la completa combus t i ón del car-
bón , y no remover el fuego con frecuencia. La llama es cor-
ta y blanca. La cantidad de humo es tan pequeña , que sólo 
se observa durante el tiempo de cargar los hornos, siendo 
de color claro y sin olor alguno. La naturaleza de las bra-
sas que se desprenden de entre parrillas es, en su mayor par-
te, carbonilla que proviene de que al quemarse el c a r b ó n no 
se aglutina; lo que explica claramente la cantidati de cenizas, 
que'resulta siendo el 75 por 100 carbón, no quemado, y que 
para conseguirlo sería necesario estudiar una modif icación 
de las parrillas. Estas, después de cada prueba, han resulta-
do limpias y sin escorias adher idas .» 
Los residuos obtenidos en la c o m b u s t i ó n fueron: 
Cenizas •S.o por 100. 
Escorias 1 »7 
Hollín o,i27 
Y las demás condiciones de las experiencias: 
Temperatura media de la caldera . 99° , 16 
Tiempo Invertido en levantar vapor con la presión 
necesaria • • • 1 b 8 m. 
Carbón consumido en levantar vapor . . . . 64 kgr. 
Cantidad total media de carbón consumido en cada 
prueba.. 364 kgr. 
Agua vaporizada por kgr. de carbón consumido 10 litros. 
Duración de las pruebas cada día sin contar el tiempo 
empleado en levantar presión 5 horas. 
(Extracto de los estados de prueba que autorizan los I n -
genieros Sres. D . Magín Planas y D . Cayo Puga.) 
81 . Carbones de la Sociedad minera y meta lú rg ica de 
Peñar roya . Hul la grasa procedente de la mina «San ta Elisa» 
(cerca-de Peñar roya ) . Ensayo practicado sobre una muestra 
previamente secada. 
Agua amoniacal de condensación. 
Alquitrán 





látiles. . . . 19.66 
Carbono fijo. 
Cenizas 
69-29 | Coque 80.34 
11.055 
TOTAL 100.00 100 00 
Gas por tonelada 275 m5 
Amoniaco » 
Sulfato de amoniaco correspondiente. 
Benzoles 
2 kgr . 405 
9 kgr- 343 
4 kgr. 55 
* 
82. La misma muestra del núm. 81. Ensayo practicado 
sobre el c a r b ó n h ú m e d o . 
Humedad: 1.04. Agua de conden-
sación: 1.62. E n total, agua 
amoniacal 
Alquitrán 
Gases y pérdidas 





l á t i l e s . . . . 
• 65.58 ) 
n . 1 Coque. Cenizas 10.93 ) 
20.49 
79-5' 
TOTAL 100.00 100.00 
Gas por tonelada 272 m3. 
Amoniaco » 2 kgr. 380 
Sulfato de amoniaco correspondiente,. 9 kgr. 246 
Benzoles 4 kgr. 500 
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Los ensayos n ü m e r o s 81 y 82 han sido hechos en 1903 
por el Laboratorio de la Sociedad a n ó n i m a de Carboniza-
ción, 60, rué Saint Lazare, Pa r í s . 
83. Hul la menuda grasa de o á 10 mi l íme t ros de grueso 
procedente de la mina «Santa El isa». 
Materias volátiles y humedad 21.75 
Carbono fijo 71 25 
Cenizas 7.00 
Arde con llama alta sostenida. Las cenizas son de color 
blanco rosáceo . (Ensayo en el Laborator io de la l íscuela de 
Minas de Madrid. Agosto de 1903.) 
84. Hul la grasa de la mina «La Terr ib le» (cerca de Pe-
ñarroya) . 
Humedad , o. 80 
Materias volátiles 21.40 
Carbono fijo 67.80 
Cenizas. 10.00 
(Ensayo hecho en el Laboratorio de la Sociedad Mine-
ra y Metalúrgica de P e ñ a r r o y a . ) 
85. Antracitas de la mina «La Parr i l la» ( té rmino de 
Fuenteovejuna). 
Carbón seco. Carbón húmedo. 
Materias volátiles. 
Agua 











(Ensayos hechos por la Sociedad A n ó n i m a de Carboni-
zación. Par ís , 1903.) 
86. Antracitas de la mina «La Par r i l l a» . 
Materias volátiles y humedad 9 . 5 ° 
Carbono fijo 85.50 
Cenizas 5.00 
100.00 
(Promedio de varios ensayos hechos en el Laboratorio 
de la Sociedad Minera y Meta lúrg ica de Peñar roya . ) 
87 . Antracitas de la mina «La Par r i l l a» . 
Materias volátiles y humedad.. 9.20 
Carbono fijo 82.80 
Cenizas 8.00 
(Ensayo hecho en el Laboratorio de la Sociedad Minera 
y Metalúrgica de P e ñ a r r o y a el 15 de Febrero de 1905.) 
88, Carbones secos de llama larga procedentes de la 
mina «Cabeza de Vaca» , cerca de Bélmez. 
Humedad y materias volátiles 35 • ̂ 0 
Carbono fijo 54-00 
Cenizas 10.40 
(Promedio de varios ensayos hechos en el Laboratorio 
de la Sociedad Minera y Meta lú rg ica de P e ñ a r r o y a . ) 
— 
100.00 
o n e i A t i s 
Gobierno civil de Teruel. — Denuncia contra la Sociedad 
€ Minas y ferrocarril de Uirillas», por enturbiamiento de 
aguas públicas . 
Vista la instancia firmada por varios individuos que se 
dicen representantes de los vecinos de los pueblos de Mon-
t a l b á n , Peñas Royas, Obon, Alcaine, Ar iño , Puebla deHijar , 
Albalate del Arzobispo, Oliete, Samper de Calanda y Urrea 
de Gaén , en la cual se manifiesta haberse enturbiado las 
aguas del r ío Mart ín y héchose inaplicables 4 los usos do-
mésticos y comune-i; c reyéndose por los citados firmantes 
que la causa ocasional debe ser las aguas vertidas al cauce 
del río Mart in como sobrante del lavado de mineral de l i g -
ni to en el taller de p repa rac ión mecàn i ca , vulg·o lavaderos, 
que la Compañía minera «Minas y Ferrocarr i l de Utri l las» 
ha establecido aguas arriba de los citados pueblos, é ind i -
cand i asimismo que, à juicio de los recurrentes, los referidos 
lavaderos de mineral no se hallan en condiciones legales. 
Examinados los antecedentes que obran en la Jefatura 
del distr i to minero; y 
Resultando que el taller de p r e p a r a c i ó n mecán ico para el 
lavado de mineral de l ignito, à que parece referirse la ins-
tancia que se menciona, es el que se hallaba en período de 
ins ta lac ión durante el mes de Octubre p r ó x i m o pasado, al 
verificar el Ingeniero comisionado la visita de comienzo de 
labores y prueba de motores del taller construido en Loma 
Blanca, del t é rmino municipal de Mar t ín del Río, por la 
Compañía «Minas y Ferrocarri l de Ut r i l l as» , para el lavado 
de mineral de l igni to procedente de las minas que en té rmino 
municipal de Utr i l las posee la indicada Sociedad: 
Resultando que no existe en la Jefatura del distrito mi-
nero más que la dec la rac ión de es t ad í s t i ca anual referente 
à las indicadas minas, sin que se especifique dato de locali-
dad de los referidos lavaderos, mani fes tándose ú n i c a m e n t e 
que hablan de servir para el lavado de los l igni tos y que se 
consideraban como complemento de la exp lo t ac ión de las 
mencionadas minas: 
Resultando que no existe en la Jefatura del distrito mi-
nero antecedente alguno respecto á haberse presentado por 
la Sociedad «Minas y Ferrocarri l de Utr i l l as» , propietaria 
del tal ler de p repa rac ión mecàn ica antes citado, el proyecto 
á que hace referencia el art. 3.° del «Reg lamen to sobre en-
turbamiento é Infección de aguas públicas y sobre aterra-
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miento y ocupación de sus cauces con los l íquidos proceden-
tes dellavado de minerales ó con losresiduos de las fábricas» 
Resultando que la indicada Sociedad no ha presentado 
para su aprobac ión el Reglamento particular del referido 
taller de p repa rac ión mecán ica conforme dispone el art. 136 
del Reglamento de policía minera, si bien coa c a r á c t e r po 
testativo: 
Resultando que los recurrentes no han nombrado repre 
sentante legal y que la exposición es posible es té hecha 
á nombre de los vecinos de los pueblos citados; pero que por 
la forma en que se halla re laclada y la ausencia de compro-
bantes legales relativos á la represen tac ión legal resulta 
vdgo é incoherente; 
Considerando que el escrito presentado por los que se 
dicen representantes de los pueblos denuncian un hecho que 
de ser cierto demos t ra r í a la t rasgres ión de los ar t ículos 1.° 
y 2.° del capitulo primero del precitado Reglamento sobre 
enturbiamiento é infección de aguas públicas: 
Considerando que el escrito presentado y que da motivo 
á este expediente no es otra cosa que una denuncia y no 
puede consylerars.e como premisa legal A los fines que se ex-
presan en él capitulo I I I del Reg lameú to , así como tampoco 
al de 18 de Diciembre de 1890, dictado para indemnizar á la 
agricultura de los daños y perjuicio^ causados por la indus-
tr ia minera: 
Considerando que, aun cuando no se haya presentado 
por la Sociedad propietaria del taller de lavado de mineral 
de l igni to el proyecto de que trata el ar t . 3.° del Reglamento 
sobre enturbiamiento é inspección de aguas públ icas , pudiera 
proceder de que, a t en iéndose á la letra del citado art . 3.°, se; 
puede creer que la presen tac ión del proyecto correspon-
diente para la evacuac ión de las aguas sobrantes del lavado, 
deber ía ser obedeciendo á una providencia del Gobernador 
c iv i l , puesto que ,el citado art. 3.° á la letra dice asi: «Ar-
tículo 3.° Para aumentar la riqueza de los minerales pod rán 
los dueños de minas usar el procedimiento de concen t rac ión 
que estimen más conveniente; pero si emplearan el de la-
vado, ya con aguas de su propiedad, ya de dominio público, 
deberán presentar en el Gobierno cioil de l a provincia, 
uemTRO Dat, PL·AZo QUJfl SE LBS SHÑALE, el oportuno proyeato 
en que se especifique él sistema que se proponen seguir para 
obtener la clarificación de las aguas turbias que hayan de 
verterá los cauct s públicos y se detalle el modo de evacuar-
las. Dicho proyecto será informado, con la brevedad posible, 
por la Jefatura de Minas y Obras públ icas de la provincia, 
quienes p r o p o n d r á n la reforma del mismo, si procediera, ó 
las condiciones que juzguen deben imponerse á la autoriza-
ción para el lavado.» 
Vistos los ar t ículos 1.° á 7.°, 13 á 15, 27, 30 y 31 del Re-
glamento de 16 de Noviembre de 1900, los ar t ículos 112 y 113 
del Reglamento general interino de 17 de A b r i l de 1903 y de 
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Minas de este 
distrito, ha acordado lo siguiente: 
1. ° Que se notifique á la Sociedad «Minas y Ferrocarr i l 
de Utrillas> que si es cierto que vierte las aguas sobrantes 
dellavado de los minerales de l igni to en los talleres de pre-
parac ión mecán ica que tienen establecidos á cauces públicos, 
se abstenga de hacerlo mientras no obtenga para ello la au-
tor ización correspoadiente del Gobernador c i v i l de la pro 
vincia. 
2. ° Que en el plazo de treinta d ías presente en este Go 
bierno c iv i l el proyecto en que se especifique el sistema que 
se propone seguir para obtener la clarificación ó depurac ión 
de las aguas turbias ó sucias que se hayan de verter & los 
cauces públicos y se detalle en el mismo el método de eva 
cuarlas. 
3. ° Que en el mismo plazo de treinta d ías d e b e r á acredi-
tar la Sociedad «Minas y Ferrocarri l de Utrillas» que el agua 
que emplee en el lavado de minerales es de su propiedad ó 
que tiene a u t o r i z a c i ó n competente para usarla, si aquélla es 
de propiedad pr ivada, y si es de dominio público que ha ob-
tenido la conces ión correspondiente. i 
4.° Que se notifique por el Boletín Oficial á los firmantes 
de la instancia para que en el plazo de treinta días presen-
ten los documentos que prueben la represen tac ión que dicen 
se les ha dado por los vecinos de los pueblos r ibereños del 
río Mar t in y nombren un representante con poder bastante 
en esta capital para que los represente, conforme dispone 
el art . 121 del Reglamento vigente. 
Lo que se hace públ ico , etc.—Teruel, U de Febrero de 
1905._EI Gobernador interino, Antonio Octavio de Toledo. 
.¿te, tík. jjL·.j.ií-.i'n- ji*k.-M-^i- M-JiL·j.iL· m.Jkk. a i A , iH_ ül_ M 
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Sumario, 
Invenciones y perfeccionamientos: CviojaiSris-
talización del es taño . , 
Ulereados de combustibles y fletes: Camiones: 
Inglaterra. Antracitas de Peñarroya. — 
Kercadoo de metales y minerales: Hier,rcis y,jace-
ros.—Minerales de hierro. —Zinc. — Manganeso.—Mercuriq.-^Despa-
cho de los Sres. Thomas Morrison y Compañía. 
Noticias: Comisión para el extranjero.—Puerto de Valencia. 
Los billetes kilométricos. —Estadística de la producción del zinc.— 
Billetes falsos — L o s trabajos de la Tanta de Aranceles.—Petición de 
las Sociedades anónimas. — E l carbón y la industria del hierro en Ru-
sia. —Transmisión de energía eléctrica. 
píueyos precios de suscripción. 
A ñ o adelantado.. . . 15 pesetas. 
Semestre 8 « 
E x t r a n j e r o , a ñ o 25 franco». 
Inyencioaes y perfeccionamientos. 
C a r i o s a c r i s t a l i z a c i ó n del estaño.—Las crista-
lizaciones arborescentes son muy conocidas, sobre todo las 
llamadas Arbol de Diana y Arbol de Saturno, fprmadas, rtf 
pectivamente, por la plata y el plomo; pero la cristalizació 
arborescente de l e s t a ñ o es mucho menos corrida y es, sin 
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einbargo, muy curiosa y muy fácil de obtener con el empleo 
de la corriente e léc t r ica . 
Aj ustado el cuello de una campana C, dispuesta como 
indica la figura, se coloca un t apón atravesado por un alam-
bre de cobre soldado à un bloque de estado E y se cubre con 
una solución de cloruro estañoso. Tocando á la superficie 
del liquido se pone un bloque de cobre lí sostenido por un 
hilo de cobre t ambién . Los dos bloques metál icos deben 
estar á distancia de unos 20 cen t ímet ros p r ó x i m a m e n t e . El 
estaño se une al polo positivo de una pila y el cobre al ne-
gativo, haciendo pasar una corriente débi l . Entonces co 
mienzan á formarse largas agujas de e s t año que parten del 
cobre y van ramificándose como los tallos de algunos arbus-
tos. En cuanto la cr is ta l ización es tá b ien formada debe cor-
tarse la corriente sin dar tiempo á que se produzca un en 
trelazamiento espeso y confuso de las agujas de es t año . 
Mercados de combustibles y fletes. 
CARBONES 
Inglaterra . 
La terminación de las huelgas de Alemania y lo tormen-
toso del tiempo, que ha dificultado las operaciones de em-
barque, han sido causa de que el mercado de Newcastle se 
haya mostrado muy encalmado en la semana ú l t i m a . Casi 
todas las clases han tenido una nueva baja, que ha venido 
á sumarse á la de la semana anterior. 
Best para vapor 8 ch. 9 p. á 9 ch. 
» 2.a » 8ch . 0p . á 8 c h . 6 p . 
cqest para gas 8ch. 1 p. á 8ch. 3 p . 
> 2.a » 7ch. lOp. á Sch.Op. 
Coque para fundiciones 16 ch. Op. á l 6 c h . 6p . 
» para hornos altos 14ch. 9 p à l 5 c h . O p . 
En Cardi /y l a s i tuac ión es parecida. Los mercados se 
sostienen por efecto de la huelga de Bélgica, pero las demás 
clases han bajado. Los Monmouthshire y los bituminosos 
Rhondda, acusan bastante firmeza. 
Los precios han sido: 
Best 1.» 13 ch. 6 p. á 13 ch. 9 p . 
> 2.a 12 ch. 6 p. á 13 ch. 0 p. 
Rhondda núm. 3 grueso... 13 ch. 9 p. á 14 ch. 0 p. 
Coque para fundiciones... 18 ch. 0 p. á 18 ch. 6 p . 
» para hornos a l tos . . . 16 ch. 3 p . á 16 ch. 6 p. 
Todos estos precios se entienden f. á b . con 2 Vt por 100 
de descuento á treinta d ías y hay que a ñ a d i r un chel ín por 
impuesto de expor t ac ión . 
Antraci tas de P e ñ a r r o y a , con destino al mercado 
de Madrid. 
Grueso, 22 pts.—Cribado, 2 2 . - G a l l e t a , 27. — Almen-
dra, 20 . -Granadi l lo , 19.-Polvo, 7.-Ovoides, 20 . -A lmen-
dra para g a s ó g e n o , 23.—Todo por tonelada sobre v a g ó n 
P e ñ a r r o y a . » 
No hemos recibido noticia de que hayan variado los demás 
precios españoles . 
FLETES 
.cr •': T ÍK" . . . . . . • . AÍOX 'ÍOÏT' 0ò Íi5 Tí* I-yCí : • • 
Bilbao á Rotterdam, vapor 3.000 toneladas, 4/9. 
Cartagena á Rotterdam, vapor Sollube, 7/3, ó V i l l a r i -
cos, 7/S „ 
Cartagena á Swansea, vapor 3.100 toneladas, 4/10 '/g F. D . 
Villaricos á R o t t e r d a m , vapor Garbea, 7/6-F. T . 
Cartagena ó Málaga á Swansea, vapor 2.500 toneladas, 
4/10 % F. Ú. 
Cartagena á Middlesbrough, vapor Archondo, 5/4 ' / j P. D . 
Cartagena á Middlesbrough, vapor 3.400 toneladas, 5/4 •/» 
F. D . 
Bilbao á Rotterdam, vapor 3.900 toneladas, 4/9. 
Porman á Jarrow, vapor S i r Charles Tennan, 5/4 '/»• 
Almer ía á Cardiff, vapor Camdose, 4/9. 
Bilbao á Middlesbrough, vapor 1.800 toneladas, 4/4 ' / j . 
Huelva á Rotterdam, vapor 1.500 toneladas, 5/6 ( t in to) . 
Huelva á Landscrona, vapor 1.500 toneladas, 8/3 ( t in to ) . 
Aguilas á Glasgow, vapor 3.000 toneladas, 5/tí. 
Vivero á Middlesbrough, vapor 3.300 toneladas, 4/10 '/». 
Burdeos á Newport, vapor Thomas Coats, 5/1 ' / j (tra-
viesas) . 
Burdeos á Canal de Bristol, vapor 1.200 toneladas, 5/3 
(traviesas). 
Bayona á Canal de Bristol , vapor Larpool, 6/. 
Bayona á Cardiff, vapor Wáwick, 6/. 
Villagarcia á Cardiff, vapor Rosella, 6/9. 
Mercados de metales y minerales. 
PRECIOS REGULADORES EXTRANJEROS 
Hierros y aceros.—Hay, en general, poca act ividad en 
los discintos mercados ingleses. Ú n i c a m e n t e se trabaja bien 
en los productos laminados. 
Middlesbrough. 
G. M. B. Moldeo n ú m . 3 0 L . 47 ch. 3 p. 
Idem núm. 1 0 L . 48 ch. 9 p. 
Hematites números mezclados 0 L . 54 ch. 3 p. 
Chapa de acero para buques 5 L . 17 ch. 6 p. 
Angulos 5 L . 5 ch. 
Chapa de hierro 6 L . 2 ch. 6 p. 
Barras de hierro 6 L . 7 ch. 6 p. 
En Glasgow se ha cotizado: 
Número 1. Número 8. 
Gartsherrie 59 ch. 0 p. 
Coltnes 64 ch. 6 p. 
Summerlee 59 ch. 0 p. 
Carnbroe 56 ch. 6 p. 






6 p . 
Op. 
6 p . 
57 ch. 6 p. 
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Minerales de hier ro . — E l Rubio aparece cotizado en 
Swansea á 14 ch. 0 p. la tonelada ecc-s^ip y en Middlesbrough 
á 15 ch. 3 p. 
Ziuc.—Pesado al comienzo de la semaua anterior, me-
joró en los días siguientes y volvió á declinar del viernes al 
sábado . 
Marcas ordinarias L . 24- 2-6 à 24- 5-0 
» especiales L . 24-10-0 á 24 16 Ct 
Laminados L . 28- 0 0 
Los minerales con el 50 por 100 se cotizan en Ingla ter ra 
de L . 6 19-6 à L . 7-2 0. 
Manganeso.—Precios por unidad en tonelada: 
Del 50 por 100 en adelante 8 'A P-
Del 47 al 50 por 100 . . 7 ' / , p. 
Del 40 al 47 por 100. 6 p. 
M e r c u r i o . - S i g u e á L . 7-12-6 por frasco. • 
Despacho de los Sres. Thomas Morrison y Compañía Ld. 
Cobre. Barras Chile ó g. m . b libras 
Es taño . Del Estrecho » 
Ing lés .—Lingotes . » 
Español » Plomo. 
P la t a . 
Bégulo de ant imonio 
Acciones EIo Tinto 
» Tharsls.. . 
, 68 10-6 
131 7 6 
131-10-0 




6- 0 0 
/16 
USTOTTOIA-S 
C o m i s i ó n para el extranjero. - De acuerdo con lo 
propuesto por la Junta de Profesores de la Escuela especial 
de Ingenieros de Minas, se ha dispuesto que el Ingeniero 
afecto á la referida Escuela, D . Enrique Hauser, vaya al ex-
tranjero con el fia de observar personalmente las mejoras ó 
adelantos que puedan introducirse en la e n s e ñ a n z a y en los 
demás servicios de la repetida Escuela, asi como también es-
tudiar el anàlis is y uso de explosivos empleados en las mina», 
especialmente en las que contienen gr i sú . 
Pnerto de Valencia.—Despierta gran in te rés el pro-
yecto expuesto al público en la Jefatura local de Obras pú-
blicas para la construcción, con c a r á c t e r permanente, de 
cinco edificios destinados á industrias mar í t imas en la playa 
de Nazaret, pudiendo los particulares ó Corporaciones inte-
resadas, durante el plazo de treinta días , presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes contra la cesióu solici-
tada. 
Las construcciones que fe solicita ejecutar se e m p l a z a r á n 
& espaldas y del lado del mar, de las que hoy constituyen el 
poblado de Nazaret, entre el lavadero y el r io T ü r i a . 
Se dividen en dos grupos, ocupando cada uno 3.000 me-
tros cuadrados, en forma rectangular, de 60 metros de fa-
chada por 50 de fondo. 
Cada grupo lo cons t i tu i rán cinco edificios compuestos de 
habi tac ión y un gran patio destinado á taller, dedicando to 
dos los de un grupo á astilleros, y los del otro á fabr icación 
de cables, velas, herrajes y demás industrias mar í t imas . 
JLos billetes k i l o m é t r i c o s . — Dice nuestro colega 
Gaceta de los Caminos de Hierro que parece resuelto por las 
Compañías de ferrocarriles, no sólo que c o n t i n u a r á n los b i -
lletes ki lométr icos, sino que se modificarán en el sentido de 
que puedan estar comprendidos en las libretas, además de 
las personas que hoy tienen derecho á un mismo billete, los 
aquelos políticos, nietos políticos y hermanos políticos. 
Se reforman las series, pues los billetes se rán solamente 
de 2.000, 2.500, 3.000, 3 500, 4 000, 4.500, 5.000, 5.500 , 6.000, 
7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000 y 12.000 ki lómetros . 
Estas modificaciones r e g i r á n desde 1.° de Junio. Los pre-
cios serán análogos á los actuales. 
E s t a d í s t i c a de l a p r o d u c c i ó n de « inc en el 
mundo, formada por los Sres. H e n r i R . Merton: 
B é l g i c a 
Dis tr i to del E l i i n . 
Holanda 
O r a n B r e t a ñ a . . . . . 
F r a n c i a y E s p a ñ a . 
Si les ia 
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Bil letes falsos.—En el ves t íbulo del Banco de Espa-
ñ a se halla expuesto al lado de otro legitimo un billete falso 
de 100 pesetas, de la emisión de 1.° de Julio de 1903, con ob-
jeto de que el público pueda examinarlos y observar las di-
ferencias que distinguen al uno del otro; diferencias que se 
hacen constar en nota colocada en el mismo ves t íbulo , que 
dice así: 
«El ejemplar de un billete falso de 100 pesetas, de 1.° de 
Julio de 1903, presentado en este Banco, ofrece innumera-
bles diferencias respecto de los legí t imos: su grabado es 
tosco, su n u m j r a c i ó n imperfecta, el papel es más g r u '.so y 
basto, y carece casi completamente de fibras coloreadas en 
la parte en que e s t án los renglones, y , sobre todo, tiene unos 
transparentes ó filigranas, que á primera vista revelan su 
gran imperfección.» 
En efecto, basta una ligera comparac ión entre ambos 
ejemplares para apreciar desde luego que se trata de una 
de las falsificaciones más imperfectas, y que el menos exper-
to conoce á primera vista, por las muchas y grandes diteren 
cias que distinguen claramente los falsos de los legítimos. 
* * 
L o s trabajos de l a J u n t a de arance les . -«La 
ponencia nombrada para dar dictamen sobre la clasç primera 
del arancel, «piedra», tierra, minerales, cri. talería y pro-
ductos cerámicos» se ha reunido y llegado á acordar lo que 
propondrá á la Junta. 
Se trata ahora, como es sabido, sólo de la clasificación de 
partidas, sin lijar los derechos. 
Y ya ha surgido, como es na tura l , la contradicción entre 
los que desean protección para los productos y los que desean 
facilidades para traer primeras materias para las Industrias. 
Y ha surgido respecto del carbón mineral, que ahora 
figura en una sola partida, la n ú m e r o 6, junto con el cok. 
Y se ha acordado d iv id i r esta partida en dos: una carbón 
natural , s e g ú n se obtiene de la mina, y otra que compi'en' 
de rá el cok y los aglomerados. 
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Estos últ imos suponen ya la apl icación dpi trabajo, del 
esfuerzo del hombre en mayor proporción, y constituyen à 
ez primera materia para los altos hornos y otras indus-
En cuanto à los derechos que se asignan á cada partida, 
uo se han fijado naturalmente a ú n , n i se fijarán ha-ta que 
el arancel se haga. 
Se habla de pretensiones de fijar 5 pesetas para el cok y 
los aglomerados, y dejar los carbones como es tán , y de des-
tinar el exceso que pague el cok á subvencionar los trans-
portes de carbón al interior, con lo cual resultaria una pro-
tección para éste, sin perjudicar á los consumidores; pero 
todo es cosa á resolver en su d ía .»—f^í Economiata). 
P e t i c i ó " de las Sociedades a n ó n i m a s . — La 
Liga de las Sociedades anónimas de Kspaña ha solicitado del 
Ministerio de Hacienda que, de no acceder al res tablecí 
miento l i te ra l de la regla 4. ' del art . 37 del Reglamento de 
utilidades de 1902, se sirva declarar al menos: 
1. ° Que todas las cuotas que los Bancos ó Sociedades sa-
tisfagan por cont r ibución terr i tor ia l que corresponda á los 
locales, terrenos, etc., e'i que ejer/an su industria, deben 
deducirse de la cuota correspondiente á utilidades en el 
mismo año . 
2. ° Que se distingan en lo-i beneficios de Bancos y Socie-
dades los procedentes de la demás propiedad inmueble que 
posean, los cuales q u e d a r á n gravados con la cont r ibuc ión 
terri torial tan sólo, somet iéndose á la de utilidades cuantos 
no tuviesen aquel origen. 
K l carbón y l a industr ia de hierro en R u s i a . 
Segán la ú l t ima Memoria del Comité Minero del Sur de 
Rusia, que alcanza hasta el 30 del pasado Junio, ó sea el 
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En las cuencas de hul la del Sur de Rusia había emplea-
dos en 1.° de Julio úl t imo 77.230 hombres, representando un 
aumento de 5.621 sobre igual fecha de 1903. 
T r a n s m i s i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a . - E l Presi-
dente del American Institute of Electrical Engineers, señor 
L . Dunean, ha hecho u n estudio de la t r ansmis ión de fuerza 
eléctrica que hay actualmente en cons t rucc ión , y al mismo 
tiempo da ciertos datos que son de gran in te rés . 
Las principales instalaciones de t ransmis ión de la e n e r g í a 
eléctrica à gran distancia actualmente en servicio, son las 
siguientes: En Búfalo (Niága ra ) , 10 000 á 50.000 caballos son 
transportados á 40 ki lómet ros por medio de corrientes trifá-
sicas de 11 á 20 000 voltios. En Fresno (California), 1.400 ca-
alloa son transportados á 56 ki lómetros por corrientes tr ifá 
sicas de 11.000 voltios En Brescia (I ta l ia) , se transmiten 700 
caballos á 20 ki lómetros por corriente continua de 15.000 
voltios. En Zurich (Suiza), se transportan 450 caballos á 25 
ki lómetros por corrientes tr ifásicas de 13.000 volt ios. 
Desde el punto de v i - t a de la masa de cobre necesario 
para la t ransmisión, Mr. Dunean ofrece las siguientes ci 
fras, en que aparecen los pesos proporcionales de cobre 
exigidos para las diferentes corrientes á igualdad de tensión, 
de potencias, de pé rd idas de energia en l ínea y de longi tud 
de transportes. Corrientes continuas, 100; corrientes alter-
nas, 200; corrientes bifásicas (tres hilos), 200; corrientes b i -
fásicas (tres hilos), 291; corrientes tr i fásicas, 150. Para la 
t racc ión eléctr ica , s e g ú n Mr, Dunean, el gasto de cobre 
resulta excesivo, pasando de 8 á 10 k i lómet ros con el sistema 
de dis t r ibución directa ordinaria de la corriente; para mayo-
res distancias conviene emplear los transformadores rotat i-
vos solos ó con acumuladores. 
H e r m a n n E s s i n g & C . 0 
COLONIA ( A L E M A N I A ) 
compran toda clase de minerales y metales p a r a la i n -
dus t r i a q u í m i c a y la s ide ru rg i a . 
Comerciantes en toda clase de metales y aleaciones. 
C/ayton Son & Cf Ld. 
L E E D S (Inglaterra) 
Gasómetros. Tanques de acero 
CONSTRUCTORES DE LOS MAYORES DEL MUNDO 
Techos, cercas 
y toda clase de construcciones de acero. 
Recientemente ha ultimado esta C a s a un con-
trato importante con la Compañía General de Pro-
ductos Químicos, de Gijón. 
A R I Z A Y DÍAZ 
Ingenieros de Minas. 
OFICINA TÉCNICA: ATOCHA, 27. — MADRID 
Taléfono: 1.643 —Telegramas: "DIARIZA, MADRID" 
Horas de Oficina: de 10 á 12 y de 4 á 6. 
Consultas, Informes, Planos, Dirección y Admin i s t r ac ióp 
de minas, Instalaciones, Traducciones técn icas , Proyectos y 
Presupuestos.—Aplicaciones de la electricidad. 
M A D R I D : Imprenta de Ricardo Rojas , Campomanes, 8.—Teléf SIS. 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
A m W. Pao le tt i 
BARCELONA 
Hospital, 103, entresuelo 1.* 
COMPRA de minas y de minerales de todas clases. 
Cables planos y redondos de alambre de acero yde hierro. 
Estudios y presupuestos de transportes aé reos . 
Mater ia l para minas. 
liabopatotno 
G i r a l - R u m a y o í í . 
Análisis de minerales, tierras, abonos, aguas, etc. 
Pídanse tarifas. Importantes descuentos por abonos. 
Teléfono 1711. -10, Montera, 10. 
Set/ y T(eg¡amenfo 
para la administoación de los impuestos 
mineros. 
EDICIÓN DE BOLSILLO 
Véndese en la Administración del Boletín 
Minero y Comercial á una peseta ejemplar. 
CARTÓN CUERO 
Especialidad para cobertizos, adoptado ya en MUCHAS 
M I N A S para cobertizos de maquinarias, casetas, garitas, 
polvorines, etc., con grandes ventajas sobre el zinc y las 
tejas, por su peso y larga duración. 
Gustavo Maldínes "ES0«™ES'!S 
Sa arrienda tres minas de hierro con tipos altos, de las cuales 
pueden extraerse 400 ó 500 toneladas diarias, en una gran parte 
• 
á roza abierta, y, además una de cobre, todas ellas cercanas á 
un salto potente de agua en el r io Geni l . 
P í d a n s e muestras y antecedentes á D. Francisco Salinas y 
García , Médico, en Mollina (Málaga). 
ALFRED H. SCHÜTTE (Sucursal Española) 
BILBAO-jGra^Vía, 29. 
Gran depósito de Maquinaria y herramientas de precisión de calidad superior. 
Esta Casa tiene en sus al-
macenes lo m á s moderno y 
p r á c t i c o de cuanto existe en 
los productos de la indus t r ia 
americana y alemana. 
Tornos, taladros, fresado-
ras, cepillos, mar t i l lo s de forja. 
Her ramientas n e u m á t i c a s . 
G r ú a s , cabrestantes, poleas 
diferenciales, gatos, carros 
corredizos. 
Torno NORTON.-EI torno de precisión más perfeccionado .que existe 
M á q u i n a s , aparatos y acce-
sorios para fundiciones. 
M á q u i n a s de labra r madera. 
Aparatos de p rec i s ión para 
medi r . 
Her ramientas de p rec i s ión 
para todos los usos. 
Gran sur t ido de las incom-
parables p i e d r a s e s m e r i l 
N O R T O N . 
